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SAMMENDRAG 
I løpet av september-desember 2001-2003 ble det gjennomført merkinger, tellinger og 
stadiebestemmelser av havertunger langs norskekysten fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. 
Mulige nye kasteområder og områder i geografisk nærhet av kjente kasteområder ble også 
gjennomsøkt. Ved å kombinere resultatene i 2001-2003 ble det  totalt registrert 1184 fødte 
havertunger på de ulike deler av norskekysten som var omfattet av dette studiet. De sørlige 
deler av Nordland, inkludert Hortavær i Nord-Trøndelag viste seg å være det området med 
størst tetthet av havert langs norskekysten med en produksjon på 345 havertunger. I Froan i 
Sør-Trøndelag og ved Koiøyene og Kongsfjorden i Finnmark ble det gjennomført flere 
tellinger i samme år slik at det der var mulig å estimere total ungeproduksjon, henholdsvis 
303 unger i Froan og 105 unger tilsammen ved Koiøyene og Kongsfjorden. Dette ga et totalt 
estimat på landsbasis på rundt 1200 fødte unger. Det er nokså klart at ungeproduksjonen er 
noe høyere enn dette estimatet fordi mange områder kun er undersøkt en gang. Eksisterende 
data omkring havertungenes alder i de forskjellige utviklingstadier er imidlertid for 
unøyaktige til å kunne gi tilfredstillende estimater for ungeprodusjonen ved kun en telling. 
Basert på observerte vekstrater i havertbestander i andre områder på 12 % i året ble det 
estimert faktorer på mellom 4.28 og 5.35  for omregning mellom ungeproduksjon og 
bestanden av ett år og eldre dyr (1+). Dette resulterte i et estimat for totalbestanden på 5150-
6440 havert (1+). Naturlig ungedødelighet under kasteperioden var 1.2 % og kjønns-
fordelingen av havertungene var 49.5 % hanner og 50.5 % hunner.  
SUMMARY 
During September-October 2001-2003, registrations of grey seal (Halichoerus grypus) pups, 
including tagging, counting and staging of pups, were conducted along the Norwegian coast 
from Rogaland county in the south to Finnmark county in the north. Also other possible 
whelping areas along the Norwegian coast were surveyed. By combining results from 2001-
2003 a total of 1184 pups were recorded. Froan in Sør-Trøndelag county and Koiøyene and 
Kongsfjord in Finnmark county were surveyed 3-4 times during the investigations, which 
made it possible to estimate a total number of 303 and 105 pups born in Froan and 
Koiøyene/Kongsfjord, respectively. The investigations resultet in a total minimum estimate of 
a grey seal pup production of about 1200 pups in Norwegian waters. Total population 
estimates were derived from estimates of number of pups born by estimating a range of 
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multipliers (4.28-5.35), based on observed annual growth rates of 12 % in other grey seal 
populations. This gave a total estimate of 5150-6440 one year and older (1+) grey seals in 
Norwegian waters. However, it is obvious that this is an underestimate of the pup production 
but data on on the lengths of pup stages are not available to estimate pup production based on 
one single count. Natural pup mortality during the whelping season was 1.2 %, and 49.5 % of 
the pups born were males. 
INNLEDNING 
 
Basert på en NOU-utredning om kystssel (Anon. 1990), innførte Fiskeridepartementet i 1996 
nye forvaltningsforskrifter for sel på norskekysten. Formålet med de nye forskriftene er å 
sikre livskraftige bestander av kystselartene steinkobbe og havert. Selene kan beskattes som 
en fornybar ressurs. Det vil si at beskatningen kun omfatter et produsert overskudd og at 
bestandene som helhet holder seg konstant. Det foreligger et konfliktforhold mellom havert 
og lokale fiskerier, særlig med bakgrunn i at havert regnes som hovedvert for torskekveis (en 
parasittisk nematode som infiserer fileten på vertsfisken og dermed forringer kommersiell 
verdi) (Haug & Nilssen 1997). Det er også kjent at arten kan konkurrere med fiskere om 
lokale ressurser, at havert kan skremme vekk fisk fra tradisjonelle fiskefelt, og at selene kan 
gå i fiskegarn (Bjørge et al. 2002). Havert er også kjent for å skape problemer for laksefiskere 
som fisker i sjø med faststående redskaper, likeledes i merdene hos fiskeoppdrettere 
(Henriksen 1996). I slike konfliktsituasjoner legger de nye fangstforskriftene også opp til at 
bestandene kan reguleres ut fra økologiske og samfunnsmessige hensyn. De viktigste 
forutsetninger for forvaltning i tråd med de gitte intensjoner er at det foreligger informasjon 
om bestandsidentitet, bestandenes størrelse og utvikling. 
Haverten er utbredt langs norskekysten fra Rogaland til Finnmark og langs kysten av Kola i 
Russland, så langt øst som til Kvitsjøen. Forskning på havert i Norge har i hovedsak vært 
rettet mot utbredelse, kartlegging av kastelokaliteter og til en viss grad estimering av 
bestandsstørrelse (Øynes 1964; Wiig 1986, 1987a,b, 1988, 1989; Wiig & Øien 1987; 
Henriksen et al. 1996; Haug et al. 1994, 1998; Bjørge & Øien 1999; Bjørge et al. 2002). 
Telling av årsunger med derpå følgende omregning til totalbestand gir de mest pålitelige 
bestandsestimater for havert (Harwood & Prime 1978). I Norge er slike tellinger blitt 
gjennomført med bruk av gummibåt og gjerne med et større følgefartøy (Wiig 1986; Haug et 
al. 1994, 1998). Denne feltaktiviteten har gitt betydelige bidrag til vår kunnskap om fordeling 
og forekomst av havert på norskekysten.  
Tellinger basert på flyfotografering har vist seg vellykket for bestandsestimering av havert i 
andre områder, som ved De Britiske Øyer (Hiby et al. 1988; Anon. 2004). Flyfotograferinger 
av havertunger i kasteperioden er også gjennomført langs norskekysten fra Lofoten og sørover 
(Bjørge & Øien 1999). Resultatene er lovende, men det er åpenbart at tilleggsinformasjon er 
nødvendig både for at bestandsestimatene skal kunne betraktes som pålitelige og for at 
metodikken skal kunne anvendes rutinemessig (Bjørge et al. 1997). Slik tilleggsinformasjon 
er økt kunnskap om kastelokaliteter og kunnskap om ulike sider ved havertens kasteforløp. 
Haverten føder ungene sine i november-desember i Troms og  Finnmark (Haug et al. 1994). 
Mangelen på dagslys gir svært vanskelige fotograferingsforhold, slik at en kombinasjon av 
flyfotografering og supplerende båtbaserte undersøkelser sannsynligvis vil være den mest 
gunstige metodikken for å registrere havertunger i den nordligste delen av landet. 
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Den viktigste forutsetning for forvaltning av kystsel er informasjon om bestandenes størrelse 
og utvikling. NOU-utredningen forutsetter tellinger minst hvert femte år. Siste telling langs 
norskekysten var i 1996-1998 (Haug et al. 1998; Bjørge & Øien 1999). Hovedmålsetningen 
for nye havertundersøkelser i 2001-2003 var å gjennomføre tellinger av unger som dermed 
skulle gi grunnlag for en oppdatert evaluering av bestandsstørrelsen av havert langs 
norskekysten. Undersøkelsene skulle særlig prioritere registrering av viktige kastelokaliteter 
og estimere ungeproduksjonen ved disse. Merking av unger med sveivmerker ble også 
gjennomført, særlig for å unngå dobbeltellinger ved flere gangs besøk i noen kasteområder. 
Denne rapporten omfatter resultatene fra disse båtbaserte undersøkelsene. 
METODIKK 
Områdene som ble undersøkt omfattet ytre kyststrøk av Nord-Trøndelag, deler av Nordland 
og Finnmark i 2001. Sør-Trøndelag og vestlandskysten sør til Egersund ble undersøkt i 2002 
og de nordlige deler av Nordland inkludert Lofoten, samt Troms og deler av Finnmark i 2003 
(Fig. 1). Valg av lokaliteter for undersøkelser ble basert på innhentede opplysninger fra lokale 
kilder om forekomst av havert, samt resultater fra tidligere undersøkelser i Rogaland (Wiig 
1987b), Sør-Trøndelag (Wiig et al. 1990; Bakke & Lorentsen 1999), Nord-Trøndelag, 
Nordland (Wig 1989; Bjørge & Øien 1999), Troms og Finnmark (Wiig 1987a, 1988; 
Henriksen et al. 1993; Haug et al. 1994,1998).  
De båtbaserte toktene ble allokert til havertens kasteperiode i de aktuelle områder (se Haug et 
al. 1991,1998; Haugen 1998; Bjørge & Øien 1999), henholdsvis i periodene november–
desember langs vestlandskysten, september–oktober i Sør-Trøndelag, oktober i Nord-
Trøndelag og Nordland og november – desember i Troms og Finnmark. En Zodiac gummibåt, 
utstyrt med 40 hk (eller 25 hk) påhengsmotor, var arbeidsredskapet i selkoloniene. Det ble 
benyttet bærbar GPS for å lette arbeidet med å oppnå riktige posisjoner på de registrerte 
havertungene. Dette var til stor hjelp i områder med mange holmer og skjær. Undersøkelsene 
ble gjennomført med hjelp av kystvaktskipene KV”Norvakt”, KV”Polarvakt”, KV”Peter Jarl” 
og KV”Nysleppen”.  
På de ulike lokalitetene ble antall observerte årsunger registrert. Basert på morfologiske 
endringer hos selungene og under antakelse om at ungene gjennomfører hårfellingen i løpet 
av ca. 20 dager (Kovacs & Lavigne 1986; Wiig 1986), ble alle unger allokert til aldersstadier i 
henhold til følgende skala (etter Radford et al. 1978): 
Stadium 0: Kroppen våt av fostervann,  liggeområde med rester av blod, morkake og 
fosterhinne. (0 dager) 
Stadium 1: Tynn kropp med godt synlig nakke, skinnet i løse folder rundt kroppen. Pelsen 
ofte gulaktig, godt synlig navlestreng (som regel ikke tørket, rosa eller brun). Klørne 
er myke og kvite. (1-5 dager) 
Stadium 2: Pelsen rundt nakken har fortsatt løse folder, men ingen folder i pelsen bak på 
kroppen. Klørne er mørke og harde, navlestreng er borte. (6-10 dager) 
Stadium 3: Kroppen tønneformet, nakke og navle ikke lenger synlig. Lanugo (kvitungepels) 
fortsatt intakt. (11-15 dager) 
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Stadium 4: Som stadium 3, men med deler av lanugo avrøytet (spesielt ansiktsregionen og 
baksveivene). Avvendte eller i ferd med å bli avvendt. (16-20 dager) 
Stadium 5: Ferdig røytet unge, mindre enn 5% av lanugo intakt. Avvendt. (Eldre enn 20 
dager) 
Total ungeproduksjon ble estimert  i noen områder med god dekning, ved å estimere 
fødselsdato for hver enkelt unge ved tilbakeberegninger basert på stadiumsbestemmelsene. 
Estimerte fødselsdatoer ble deretter gruppert i femdagersperioder med standardavvik (SD) på 
0.01 for stadium 0 og 3.0 for stadium 1-5. Det forutsettes at ungeproduksjonen er 
normalfordelt og de eldste ungene ble antatt å være mellom 21 og 30 dager gamle (fordi det 
var åpenbart at noen unger i stadium 5 var ferdig hårfelt mange dager før de ble registert). 
Ved å bruke randomiserte estimater for fødselsdatoer og SD for utviklingsstadiene ble 1000 
replikater av fødselsdatoene for hver unge generert basert på bootstrap-teknikker. Totalt antall 
estimerte fødte unger for hver dag ble summert gjennom hele den estimerte kasteperioden. 
For å transformere det totale estimerte antall fødsler tilbake til det observerte antall fødsler ble 
det totale antallet dividert med antall replikater av estimerte fødsler for hver unge. Deretter ble 
antall fødsler for hver dag gjennom kasteperioden estimert og tilpasset en normalfordeling 
ved bruk av ikke-lineær regresjon.      
Forholdet mellom antall havertunger som produseres årlig og den totale populasjonens 
størrelse, avhenger av både aldersfordeling og aldersspesifikk fekunditetsrate i populasjonen. 
Basert på data fra De Britiske Øyer konkluderte Harwood & Prime (1978) at en 
multiplikasjonsfaktor som lå mellom 3.5 og 4.5 syntes å gi en rimelig god tilnærming når 
totalpopulasjonen av havert skulle beregnes på basis av antall produserte årsunger. Basert på 
observerte høyere vekstrater i havertbestander (ca. 12 % i året, se Stobo & Zwanenberg 1990; 
Bowen et al. 2003) enn hva Harwood & Prime (1978) fant, ble det konstruert Leslie-matriser 
ved bruk av reproduksjonsdata fra Schwarz & Stobo (2000) og under forutsetning at voksen 
fekunditet var 0.84 (Harwood & Prime 1978). Overlevelsesrater av voksne, unger og ungdyr 
(umodne) ble variert henholsvis mellom 0.91 og 0.96; 0.55 og 0.94 og 0.9 og 0.94 med 
hensyn til å produsere årlige bestandsvekstrater mellom 6.4 % og 12 %. Dette resulterte i 
faktorer for omregning mellom ungeproduksjon og bestanden av ett år og eldre dyr (1+) på 
mellom 4.28 og 5.35.  
Hvis mulig, ble ungene merket med gule plastmerker (Rototags) som ble festet i 
svømmehuden på en av baksveivene med spesialtang. Kjønn ble bestemt på alle merkede 
unger, med noen få unntak. På lokaliteter med få eller ingen årsunger ble antall ett år gamle 
og eldre (1+) dyr registrert, på mer utpregete kastelokaliteter ble kun antall årsunger registrert. 
RESULTATER 
Rogaland 
Alle aktuelle områder i de vestlige deler av Rogaland ble undersøkt i løpet av perioden 18.-27. 
november 2002. Havertunger ble kun funnet ved Kjør vest for Stavanger (Fig. 1), hvor det ble 
registrert 28 unger. Lokaliteten på Kjør ble også undersøkt i november 2000 og 2001 hvor det 
årlig ble observert 30 unger, samt 3. desember 2003 hvor ble det registrert 35 unger (Tab. 1).  
Den lokale bestanden i Rogaland utgjør mellom 150 og 187 ett år eller eldre havert (1+) 
basert på å multiplisere det høyeste observerte antall fødte unger med faktorene 4.28 og 5.35. 
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I løpet av undersøkesesperioden i 2002 ble det totalt observert 146 havert (1+) i de ytre 




Figur 1.  Lokaliteter hvor det ble registrert havertunger (antall i parentes) under båtbaserte 






Hordaland -  Sogn og Fjordane 
De ytre kystområder Hordaland og i Sogn og Fjordane ble undersøkt i løpet av tidsrommet 1.–
23. november 2002. Det ble ikke registrert havertkasting i Hordaland og i Sogn og Fjordane, 
men observasjon av en sannsynlig drektig hunn tyder på mulig kasting i området ved 
Kvannskjæret vest av Ytre Sula i Solund kommune i Sogn og Fjordane, hvor det også ble 
registert 12 voksne havert. Totalt ble det observert 5 og 22 havert (1+) i henholdsvis 
Hordaland og i Sogn og Fjordane. 
Møre og Romsdal 
Det ble ikke observert havertkasting i Møre og Romsdal som ble undersøkt i perioden 30. 
oktober – 1. november 2002. Det ble totalt registrert 10 havert (1+) i fylket, de fleste ved 
Grasøyene i Ulstein kommune. 
Sør-Trøndelag 
Froanområdet i Sør-Trøndelag ble undersøkt i følgende fire perioder: 23.-26. september, 5.-7., 
18.-19. og 26.-27. oktober 2002. Resten av mulige kasteplasser for havert i fylket ble 
undersøkt i løpet av 22-28. oktober 2002. Det ble kun funnet havertunger i områdene Froan 
og Gjesingan (Gronga) (Fig. 2), hvor de aller fleste ble registrert i Froan. Det ble totalt 
observert 283 havertunger (Tab. 1) i løpet av en 35-dagers periode i Froan/Gronga. Antallet 
unger født etter at undersøkelsesperioden var over ble estimert til å være antall registrerte 
unger multiplisert med en faktor på 1.07, som gav en total produksjon på 303 unger. 
Basert på ungeproduksjonen og samme omregningsfaktorer som ovenfor ble havertbestanden 
i fylket beregnet til 1296-1621 havert (1+). 
Nord-Trøndelag 
I Vikna kommune ble hele det ytre området i sør, vest og nord av Vikna undersøkt 18.–19. 
oktober, mens de ytre områder i Leka kommune ble undersøkt 19.-20. oktober 2001. Det ble 
funnet 2 havertunger ved Sørøyan (Vangflesan) sør for Vikna, i tillegg ble det observert 19 
havert (1+), de fleste unge, men noen voksne, i området sør for Sørøyan og ved Nordøyan. 
Vest for Vikna ble det ved Hummelvær/Årsflesa observert 3 havert (1+). Ved Sklinnaflesa 
nord for Vikna ble det observert 34 havert (1+), de fleste ungdyr, men noen voksne. I Leka 
kommune ble det registrert 2 havertunger og 16 havert (1+) ved Sklinna, 1 havertunge og 1 
voksen (død) i sjøen ved Steinflesene. Den største konsentrasjonen ble funnet i Hortavær hvor 
det ble registrert 79 havertunger (Fig. 2). Det ble totalt registert 84 havertunger (inkludert 1 
død) i Nord-Trøndelag, hvorav 72 ble merket (Tab. 1). Bestanden av havert (1+) ble beregnet 
til å være mellom 360 og 450 dyr. 
Nordland 
De vestlige områdene i kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, inkludert de sørlige deler av 
Vega ble undersøkt i perioden 20.-23. oktober 2001. I tillegg ble det vestlige området nord til 
Hysvær i Vega kommune undersøkt 30. oktober 2001. Floholmene i Herøy kommune ble 
undersøkt 31. oktober 2001. Lengre nordover langs nordlandskysten ble kun delvis dekket i 
2001 på grunn av dårlig vær. Lofoten og området fra Grønna i Meløy til Ytterholmen i Herøy, 







Figur 2.  Lokaliteter hvor det ble registrert havertunger (antall i parentes) under båtbaserte 
feltundersøkelser i området Sør-Trøndelag – Nordland i perioden september – oktober 
2001-2003 
 
I Bindal kommune ble det i området Bindalsflesa/Terjan registrert 130 havertunger. I Sømna 
kommune ble det ved Horsvær registrert 61 unger. I Brønnøy kommune ble det i området 
Hensteinen/Storbraken registrert 61 unger, mens det i Vega kommune i områdene Fuglevær, 
Bremsteinen, Steinan og Skjærvær tilsammen ble registrert 14 havertunger. I området  
Innerholmen - Floholman i Herøy kommune ble det registrert henholdsvis 21 og 29 
havertunger i 2001 og 2003. Ved Lovundvær i Lurøy kommune ble det kun observert 1 
havertunge, mens Træna måtte utelates på grunn av dårlige værforhold. I områdene Lyngvær, 
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Otervær, Blekvær, Myken, Kjølsøyvær, Valvær, Sandvær og Skogsholmen i Rødøy kommune 
ble det totalt registert 154 unger. I områdene Finnskjærvær, Tennholmen, Rorstappvær og 
Grønna i Meløy kommune ble det registrert 11 unger. I Lofoten ble det totalt observert 112 
havertunger, fordelt på henoldsvis 6 i Røst kommune, 89 i Værøy og 17 på vestsiden av 
Lofotodden i Moskenes kommune (Tab. 1). Ved å kombinere resultatene fra 2001 og 2003 ble 
det totalt registert 573 havertunger i Nordland (høyeste antall ble brukt i områder som ble 
undersøkt i begge år). Resultatene tyder på at kastetoppen i Nordland var i første uke av 
oktober.  
Ved å bruke omregningsfaktorene 4.28 og 5.35 ble totalbestanden av havert (1+) i Nordland 


























Figur 3.  Estimert ungeproduksjon og normalfordelingskurve basert på registrerte og stadium-
bestemte unger i området Hortavær-Storbraken i perioden 19.-23. oktober 2001. 
Punktene viser daglig estimert ungeproduksjon. Sammenhengende kurve viser estimert 
normalfordeling over tid basert på daglig estimert ungeproduksjon. 
 
Avstanden mellom kastelokalitetene Hortavær i Nord-Trøndelag og Bindalsflesa, Terjan, 
Horsvær, Hensteinen og Storbraken i Nordland (Fig. 2) er relativt liten og det er sannsynlig at 
haverten i dette området må ses på som en bestand. Dette området ble svært godt dekt under 
gode værforhold. Ved bruk av metoden som er beskrevet ovenfor ble total ungeproduksjon 
estimert til å være 345 havertunger basert på 331 registrerte og stadiumbestemte unger (Fig. 
3). Ved samme omregningsfaktorer som ovenfor ble bestanden (1+) i dette området beregnet 
 
 
























til å være mellom 1477 og 1846 havert, som altså viste seg å være det området med størst 





I Troms ble alle aktuelle kastelokaliteter undersøkt 10. og 17.-18. november 2003. Det ble 
totalt registrert 41 havertunger (Tab. 1) i områdene Auvær i Tromsø kommune, Sørfugløya, 
Hattøyene, Flatvær og Lyngøya i Karlsøy kommune (Fig.4). Bestanden ble estimert til 175-





I 2001 ble området ved Reinøy og Latøyene i Måsøy kommune undersøkt 14. november, det 
ble ikke gjort observasjoner av havert i disse områdene. I Hammerfest kommune ble 
Kamøyene og Refsholmen undersøkt 18.-19. november, hvor det ble registrert henholsvis 33 
og 7 havertunger. I Nordkapp kommune ble området ved Gjesværstappan undersøkt 17. 
november. Her ble det registrert 8 havertunger. I Porsanger kommune ble Store Tamsøy 
undersøkt 15. november, her ble det observert 1 unge. I perioden 20.-23. november ble 
kastelokalitetene i Koifjorden i Gamvik kommune og Kongsfjorden i Berlevåg kommune 
undersøkt (Fig. 4). I tillegg ble området ved Syltefjordstauran i Båtsfjord kommune sjekket.  
 
På Store Koiøy ble det registrert 24 havertunger. I tillegg ble området langs land østover til 
innløpet av Tanafjorden undersøkt. Her ble det observert 14 havert i sjøen, hvorav 2-3 kunne 
være være årsunger (stadium 5). På Skarvholmen, Kongsøy og Heløy i Kongsfjorden ble det 
tilsammen registrert 69 havertunger. Det ble ikke gjort observasjoner av havert ved 
Syltefjordstauran.  
 
I 2003 ble Koiøyene og Kongsfjordøyene undersøkt 14.-15. og 22.-23. november, og i tillegg 
2.-3. desember. Det ble totalt registert henholdsvis 22 og 81 havertunger på Koiøyene og i 
Kongsfjorden. Tamsøya ble sjekket 12. og 24. november, i tillegg ble området fra Reinøy i 
sør til Langøy i nord i Porsangerfjorden undersøkt 16. november Det ble ikke funnet 
havertkasting i Porsanger i 2003, men det ble totalt registrert 35 havert (1+). Henrikholmen og 
Kartøya i Laksefjorden ble undersøkt 21. november, hvor det ble observert henholdsvis 1 og 7 
havertunger (Fig. 4). Andre områder (Lille og Store Mårøy) på østsiden av Laksefjorden ble 
også sjekket uten at det ble observert havert. Skardholmen i Tana ble sjekket 14. november, 
kun 8 havert (1+) ble observert, de fleste var ungdyr. I Vest-Finnmark ble Kamøyene, 
Refsholmen og Gjesværstappene undersøkt 19.-20. november, hvor det ble registert 17 på 
Kamøyene og 15 havertunger på Gjesværstappene. På Refsholmen ble det ikke funnet unger, 
men rundt 20 havert (1+) ble observert. 
 
Basert på høyeste registerte antall unger i områder som ble undersøkt både i 2001 og 2003 ble 
det totalt registrert 169 havertunger Finnmark. Resultatene av ungeproduksjonen ga en 
estimert bestand på 723-904 havert (1+) i Finnmark, basert på samme beregningsmetode som 







Figur 4.  Lokaliteter hvor det ble registrert havertunger (antall i parentes) under båtbaserte 







I løpet av 2001-2003 ble det totalt registert 1370 havertunger (noen områder er overlappet 
med tellinger i to år) langs norskekysten fra Rogaland i sør til Finnmark i nord (Fig. 1). Av 
disse ble det registrert 17 døde unger, altså en naturlig ungedødelighet på 1.2 % under 
kasteperioden. Kjønnsfordelingen var 49.5 % hanner og 50.5 % hunner basert på 971 
kjønnsbestemte havertunger (Tab. 1). 
  11
Ved å kombinere resultatene i 2001-2003, slik at dobbeltellinger ble unngått, ble det totalt 
registrert 1184 fødte havertunger på de ulike deler av norskekysten som var omfattet av dette 
studiet. I Froan i Sør-Trøndelag og på Koiøyene og i Kongsfjorden i Finnmark ble det 
gjennomført flere tellinger i samme år slik at det der var mulig å estimere total 
ungeproduksjon, henholdsvis 303 unger i Froan og 105 unger tilsammen på Koiøyene og i 
Kongsfjorden. Dette ga et totalt estimat på landsbasis på 1204 fødte unger og en beregnet 
totalbestand på 5150-6440 ett år og eldre havert (1+). 
DISKUSJON 
I områder der det ble gjennomført flere (3-4) tellinger samt merkinger av havertunger, slik at 
dobbeltellinger ble unngått, varierte antall observerte unger mellom 56 % og 81 % av totalt 
antall fødte unger når kun en telling etter kastetoppen ble lagt til grunn. Ved å bruke disse 
resultatene i områder hvor det kun ble gjennomført en telling, vil et justert totalestimat ligge 
på 1400-1800 havertunger født langs norskekysten, noe som medfører en mulig maksimal 
totalbestand på rundt 9600 havert (1+). Corkeron (2003) viste at eksisterende data omkring 
havertungenes alder i de forskjellige utviklingstadier (1-5) i norske kolonier er for unøyaktige 
til å kunne gi tilfredstillende estimater for ungeprodusjonen ved kun en telling. Det er derfor 
nødvendig å gjennomføre et nytt studium for å skaffe bedre data om varigheten av ungenes 
utviklingsstadier, noe som forventes å gi bedre estimater av total ungeproduksjon basert på 
ufullstendige tellinger i kastekoloniene (se Anon. 2004). 
Fra undersøkelser foretatt i kolonier på De Britiske Øyer er det kjent at havertens kasteforløp 
er normalfordelt (Radford et al. 1978), og i norske kolonier (i Froan og i Finnmark) er det 
påvist at kasteperioden kan vare i om lag to måneder (Wiig et al. 1990; Haugen 1998). 
Havertens gjennomsnittlige kasteforløp langs kysten av Norge og Kola viser en 
tidsforskyvning utover høsten dess lengre nord kasteplassen ligger. Kastetoppen synes å være 
i første uke av oktober i Nord-Trøndelag og i Nordland. I Troms, Finnmark og på 
Kolahalvøya er kastetoppen omkring 5-6 uker seinere enn i området Sør-Trøndelag til 
Lofoten, altså i siste halvdel av november. Unntaket fra dette mønstret er relativt nylig 
observert havertkasting i Rogaland, der kastetoppen er i slutten av november. 
I Sør-Trøndelag var estimatet på 303 havertunger rundt 14 % høyere enn antall unger 
observert under flytellingene i 1996 (Bjørge & Øien 1999), men nesten identisk med estimatet 
fra 1993 på 306 unger (Bakke & Lorentsen 1999). I Nord-Trøndelag ble det registrert ca. 25 
% flere unger enn under flyfotograferingene i 1998 (Bjørge & Øien 1999). I Nordland ble det 
i havertens kasteområder mellom fylkesgrensen i sør til vest av Vega registrert ca. 20 % flere 
unger enn resultatene fra flytellingene i 1998. Lengre nord langs nordlandskysten var 
økningen henholdsvis 114 % i området Myken/Valvær og 62 % i Lofoten sammenlignet med 
flytellingene. I andre mindre kasteområder i Nordland var resultatene omtrent som ved 
flytellingene. Totalt ble det estimert en produksjon på 960 havertunger i området fra Frøya 
(Gronga/Froan) til Lofoten, altså mer enn dobbelt så mange enn 466 unger som var resultatet fra 
flytellingene i samme området  i 1996-1998 (Bjørge og Øien 1999).  
I 1996-1998 ble totalbestanden (1+) estimert til å være 4278 dyr, basert på flytellinger av unger 
sør for Lofoten og en omregningsfaktor mellom ungeproduksjonen og resten av bestanden på 
4.5,  og inkludert flytellinger av hårfellende havert i Troms og Finnmark (Bjørge og Øien 1999). 
Resultatet fra de båtbaserte undersøkelsene i dette studiet, hvor bestandsestimatet er basert kun 
på ungeproduksjonen, er rundt 27 % høyere ved bruk av samme omregningsfaktor (4.5). I Troms 
og Finnmark ble undersøkelsene i 1996-1998 gjennomført med annen metodikk (flytelling i 
hårfelling) og her ble det registrert ca. 1000 dyr (Bjørge & Øien 1999), noe som er høyere enn 
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estimatet på ca. 700-900 havert basert på ungeproduksjonen i 2001-2003. En mulig årsak kan 
være at havert fra andre områder, mest sannsynlig russiske dyr, oppholder seg i Troms og 
Finnmark under hårfelling. Merkeforsøk har påvist betydelige vandringer av dyr fra 
havertkoloniene på kysten av Kola til både Finnmark og Troms (Henriksen et al. 1996). 
Om økningen i antall registrerte havertunger skyldes en økning i bestanden eller om det er et 
resultat av forskjellig metodikk brukt til å registrere unger er uklart. Under det båtbaserte 
feltarbeidet på kysten av Nord-Trøndelag og i den sørlige delen av Nordland i 2001 ble det 
observert at mange havertunger lå delvis neddykket i dammer på holmer og skjær, ofte i svært 
grumset vann, noe som sannsynligvis vanskeliggjør registrering på flyfoto. Dette var imidlertid 
ikke tilfelle i områdene Myken/Valvær og Lofoten. Det er også mulig at flytefotograferingene i 
Nordland ikke dekket kasteområdene fullstendig. Ved bruk av flyfotografering vil det være 
nødvendig med kontrolltellinger på bakkenivå med tanke på kalibrering av metodikken. Det vil 
også være nødvendig å gjennomføre flere flygninger i løpet av kasteperioden, samt en 
stadieklassifisering av selungene som kan brukes ved analyser av flyfoto med hensyn til å 
etablere en kastekurve og dermed estimere total ungeproduksjon.  
Problemene med lite dagslys under havertens kasteperiode (november-desember) i Troms og 
Finnmark, har fram til nå gjort det nødvendig å anvende gummibåt med følgefartøy for å telle 
havertunger. Det ble totalt registrert 169 havertunger Finnmark i dette studiet, mot 117 unger 
under tilsvarende undersøkelser i 1998 (Haug et al. 1998), altså en økning på ca. 44 %. 
Resultater fra undersøkelser i Kongsfjord i 1998 (Haug et al. 1998) og i 2000 (upubliserte 
data), 2001 og 2003 tyder på at det kan være relativ stor årlig variasjon i antall havertunger 
som fødes i dette området. Antall registrerte unger 23. november 1998 (Haug et al. 1998), 
2001 og 2003 var henholdsvis 74, 69 og 58, mens det bare ble registrert 37 havertunger den 
20. november i 2000. Mulige årsaker kan være at havertene varierer bruken av kasteplasser 
fra år til år, kanskje som følge av variasjon i selenes matforhold før og i løpet av 
kasteperioden. Forstyrrelser i området under kastingen kan også tenkes å være en årsak. En 
annen mulighet er at frekvensen av gravide hoer i bestanden kan variere fra år til år. 
Det vil være viktig å avklare dynamikken omkring de årlige observerte variasjoner i 
ungeproduksjonen, fordi dette har betydning for logistikken ved registreringer av havertunger. 
I følge anbefalingene for overvåking av kystselbestandene er det ønskelig å gjennomføre 
totale landsdekkende tellinger hvert femte år (Anon. 1990). Dette må praktisk gjøres ved at 
man undersøker forskjellige områder langs kysten hvert år, som så summeres til en total 
dekning i løpet av fem år (Bjørge & Øien 1999). Dersom det er naturlige årlige variasjoner i 
ungeproduksjonen hos bestandene av havert, slik observasjoner i lokaliteten i Kongsfjord kan 
tyde på, så kan dette få stor innvirkning på bestandsestimatene og igjen føre til feilvurderinger 
med hensyn til status og utvikling. Om ungeregistreringene i noen områder er langt lavere enn 
forventet, kan det bli nødvendig å følge opp med nye undersøkelser i påfølgende år for å få 
gode nok data til å kunne evaluere trenden i bestandsstørrelsen. 
Det er på det rene at dyr fra havertkolonier på kolakysten tidvis er å finne i kystfarvann i 
Finnmark. Basert på data innsamlet i 1986-1992 er det blitt antydet at nærmere 3400 havert 
soknet til de to russiske koloniene Ainov/Kiy i vest og Sjuøyene i øst, hvor det årlig ble 
produsert nærmere 850 unger (Haug et al. 1994). Om havert fra disse områdene også kan 
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